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就任日である 2012 年 12 月 1 日の教書におい
て，ペーニャ・ニエト大統領は，教育改革につ
いて述べていた。翌日，大統領，制度的革命党
（Partido Rovolucionario Institucional: PRI）， 国 民
行動党（Partido Acción Nacional: PAN），民主革
命党（Partido de la Revolución Democrática: PRD）
の各党首は，「メキシコのための協定（Pacto por 
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あまり後，12 月 10 日には，その内容を忠実に反
映した憲法改正案が大統領によって議会に提出さ
れた。議会では修正が加えられたが，ほぼ大統領
提案のままの形で 12 月 21 日に採決され，総論に












であり，2013 年 1 月末には，25 州が憲法改正を
承認するに至った。そして，冒頭で述べたように，








トーレ（Juan Díaz de la Torre）の下の SNTE は，
一転して教育改革支持に回った（Proceso, 28 de 
febrero. 2013）。
9 月 11 日， 憲 法 の 教 育 条 項 改 正 に 従 っ て，




全国教育労働者連合（Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación: CNTE）は反対の姿
勢を崩さず，その前後においてメキシコシティに
集結し，激しい反対運動を繰り広げた（CNNMéxico, 
20 de agosto. 2013; CNNMéxico, 15 de septiembre. 
2013）。
以上のように，教育改革は新政権にとって極め
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価 庁（Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación）の権限の抜本的な強化を核としてい
る。この教育改革は，本質的に業績評価を通じた
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評価するという役割を遂行する（llevar a cabo las 
funciones de evaluación）のが教育行政である（第
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最初の理事長の任期は，4 年間とする［＜約束 8 ＞に対応］。
（第 3 条）連邦議会は，国立教育評価庁法ならびに対応する総教育法改革を，遅くとも本改正の公報発布日か
ら 6 ヵ月の間に制定しなければならない［＜約束 8 ＞に対応］。
















b） 予算の許容する範囲に従って，漸次，開いている時間を学業のためにより利用するべく，1 日 6 時間
から 8 時間の全日制の学校を制定していくこと（3）。それが必要な全日制学校においては，地元の零細
企業からの栄養のある食料の生徒への供給が促進されるべきである［＜約束 10 ＞に対応］。
c） すべての学校において生徒の健康を利することのない食料を禁止すること［＜約束 10 ＞に対応］。
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法改正案に付加された第 3 条の IX と施行付則の
第 5 条の I として，＜約束 12 ＞では，教職を「業
績に基づく競争的なシステム」とするとしていた
が，それは，憲法改正案の第 3 条の III に付加さ
れた部分と施行付則の第 5 条の II として現れて
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す で に 2013 年 4 月 25 日 に， 上 院 に お い て，
大統領提出の 5 つの 3 名の候補者リストから，











常任委員会での投票において，その出席者 3 分の 2 以上を得た候補者に対して行われる。上院がこの期間に
決定しない場合は，連邦政府がその 3 名の候補者リストから任命した者が理事会メンバーの任を占める。
上院がすべての候補者を拒否した場合は，連邦政府は新しい 3 名の候補者リストを，前段と同様の条件で
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5 名の国立教育評価庁理事が選出されている



















⑷ ＜約束 11 ＞も基礎教育関連であるが，改正案には
見当たらない。これを憲法規定とすることはさす
がに無理だったのであろう。
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